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氏 名 出 張 先 期 間 自 的




安部征雄 タ イ 王国 1985. 1 タイ国東北部における土壌中の塩
類集積lζi認する研究
鈴木光鰯 マレーシア 1985. 9 熱帯地域の水田における水管理認
査
高原栄重 フ フ ンス 欧州におけるカルチャーパークの
実態調査及び研究
イ タ ア
ド イ 、y 1979. 7 ~ 1979. 8 
オーストリヤ
オ フ ンダ
天田高自 アメ カ 1982.7 日米砂防シンポジウム
江崎春雄 中華人民共和国 1978. 1 0 ~ 1978.11 農業機械化技術交流




マレーシア 1981. 1 農業生産資材lζ関する調査
タイ王国
中華人民共和国 1982.9~ 1982.10 穀類収穫機l乙関する指導
lマ口A レ ン
1984.11~1984.12 軟弱地における走行性の研究





氏 名 出 張 先 期 間 自 告守
湯沢昭太郎 L口A 湾 1979.11 台湾における農業と農業施設に関
するシンポジウム参加
タ イ 王国 1981. 1 農業機械化に関する調査研究
相原良安 中華人民共和国 1985.7 中華人民共和国の畜産関係の大学
教員を対象lζ 「畜舎の環境とその
制御jの演題で講演
佐原伝三 イ タ ア 1980.4 --1980.5 I 近代養豚技術花関する菌擦会議iと
おける研究発表
タ イ 王国 1981. 1 農業機械化iζ関する調査研究
中華人民共和国 1981. 8 稲作と蕗農の機械化l乙関する学術
交流
フィ 1) ピン 1982‘11 第 2思アジア，オーストラリア畜
産学会出席及び研究所視察
山沢新吾
連アギイドイ ツY合メタワS民主王附リソワ:t!孟医咽国カアャ引「J1 l i !|1 1979 1 1 ~ 1 979 1 2 
海外教育の事情視察
山沢新吾 4口- 湾 1980.9 バイオガス，微生物および畜産廃
前川孝昭 棄物の冨際シンポジウム発表のた
め
高官川 孝昭 /¥ ワ イ 1985.8--1986.2 バイオマスエネノレギ一変換および
その利用について
栃木紀郎 フィリピン 1981.2 UNESCO， APEID アタッチメ
ントフ。ログ、ラム
アメ カ 1983.6 --1983.7 IUFRO All四 Division5 Con-
ference 






氏 名 I~ 名 期 I~司 指導教員 研究テーマ
e岳 当日主 南 番 港 1976.4 ~ 江崎春雄 コ:://"インの脱穀lζ関する研究
1979.3 
関大材すi坊る!界寓i面坊虫化処学理的剤研究の定着iζ金 栄 品現 大韓民国 1981.4~ 井上嘉幸
材H 天 大韓民国 1982.4- 井上嘉幸 木す材るの研結究露と菌類の発生i乙関
事I~ 局2 擢 I~ 1983.4~ 江崎春ti バイ一Yオ1:.マスの高度利用lζi認する研
Kassim bin Buhiran マレーシア 1984.4 ~ 鈴木光開 農業用水の管fill乙関する研究
I~束 三!弓2三 :zヨ~ 中 I~ 1984.4 - 相原良安 工温室学的の環研境究調節に関する施設
i寸ヨ壬ヨ i五註五1 中 国 1985.4- 岸上定男 地下水の流動lζ関する研究
Surasak Bamr司ungwongタ イ 1985.4~ 吉崎繁 米粒の機械的性質lζ関する研究
Danilo O. Vargas フィリピン 1985.4- fノ 米の摩擦式指精機iζ関する研究
ιー一 一ーー-L一一 一一一一一
氏
( 2 )学類学生(農林学類生物環境造成学主専攻)
研究テーマ
?
名
天賀
( 3 )研究員
氏
王 鼎盛
? ?
?
?
? ?? ??
?
?
?
?
延清
生物体を利用した廃水の高次
処理
名
温室及び豚舎の管理運営と自
動化lζ関する研究
研究テーマ
名
農業機械の情報処理の研究
研究テーマ
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